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A GLIMPSE OF AGRICULTURAL POLICY OF JIN
AND MONGOL PERIODS AS SEEN IN THE
IMPLEMENTATION OF OUT/AN SYSTEM
ICURO Shinobu
The implementation of the outian system ~ EB it as an instrument of agricul-
tural policy in the Jin and Mongol periods can be roughly divided into four periods:
(1) during the reign of Zhang-zong ~* of the Jin; (2) from the late Jin through the
Zhongtong era and to the first year of the Zhiyuan era; (3) until the third decade
of the Zhiyuan era; and (4) during the Taiding era. During the initial stage, which
corresponds to the reign of Zhang-zong, the outian system was instituted as a
reformist measure to overcome drought and increase tax revenue. However, due
to the problems of differing customs and conditions and the gap between estimated
and actual income, it became impossible to implement on a continuous basis.
Following the late-Jin period of implementation, the implementation of the ou-
tian system in the third year of the Zhongtong meant a continuation of the Jin sys-
tem, but the combining its operation with that of the she system w± ffJlj in the 7th
year of the Zhiyuan era shook the system and it was greatly transformed. As a re-
sult, as the outian system spread in combination with the she system, a mutually
reinforcing system of operation designed to strengthen the she system by the ou-
tian system was used, and along with the expansion of the she system, the region
for implementation of the outian system extended throughout the entire territory
ruled, including Jiangnan. Likewise, "the outian system" conveyed to peasant
farmers at the time of redistribution of fields and trees in the seventh year of the
Zhiyuan era was printed and published on each circuit throughout the country as
the "outian regulations" ~ EB it OC by the 23rd year of the era. In addition, the
Essentials of Farming and Sericulture Jl~'Ir~, in which the outian system was
included, was republished again and again, and the specific contents of the outian
system were conveyed to the tillers of the land through technical education that
used books on agricultural technology and manuals about outian.
In contrast, the manner in which the outian system was accepted as an
emergency agricultural method in times of natural disaster that had already be-
come evident in the Zhangzong era of the Jin, could also be seen in the Mongol
period, but the fundamental problems of the need for enormous amounts of labor
and precise technology that accompanied it, became causes preventing the con-
- 1 -
tinuous implementation of the system. However, attention to drought resistance
and diversity of appropriate land revived interest in the outian system as a way of
fighting famine under the conditions of frequent natural disasters on a nation-wide
scale, the outian system was taken up with the intent of reviving agriculture in the
heartland on the basis of proposals by Zhao ]ian JE11 Mand Miao Haoqian E8 ~f ~l .
This corresponds to that fact that many policies to promote agriculture are found
in the section of ]iuhuanghuomingleiyao f9c}[~15~~j~ that is related to the outian
system, and it can clearly be seen that the implementation of the outian system
was consistently used as an anti-famine policy to overcome natural disasters
through aggressive promotion of agriculture.
QOSHILA'S ESCAPE TO THE WEST AND DESCENDANTS
OF BAIDAR, CHAGHATAI'S YOUNGEST SON
AKASAKA Tsuneaki
Qoshila, the eldest son of Qaishan, Yuan Wutsung, led a rebellion against the
oppression of his uncle Ayurbarwada, ]entsung. But having failed, he fled west-
ward, reaching the Altai Range and settling abroad in the territory of the Chagha-
tai Khanate deeper in Central Asia.
I suppose that it was the offspring of Toq-temur, the younger brother of the
famed Chubei of the Chaghatai royal family subjected to the Yuan dynasty, who
was responsible for opening relation between Qoshila and the Chaghatai Khanate.
This Toq-temur was the youngest grandson of Baidar, the youngest son of
Chaghatai. I also suppose that as the result of his rights of inheritance as the
youngest son, he inherited the grazing lands in southwestern foothills of the Altai
Range, which had first been awarded to the Chaghatai by Chinggis qan. After
Qoshila's return and accession to the throne, Irinchinbal (Rin chen dpal) , a grand-
son of Toq-temur, was enfeoffed as Liu-ch' eng-wang 1PP~.=E on the basis of mer-
itorious service.
I conjecture that the person whose name was written "HR:*~" in the Yuan
shi and who rebelled against the Yuan dynasty in support of Qoshila, was not one
person, really were two persons: one of them was Toghachi chingsang (Toghuchi
ba'atur) who attacked Mongolia, and the other was Toqachi (son of Toqto'a who
was a son of Chubei) of the royal family of Ning-su-wang :;:::@f.=E, whose head-
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